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O perette  3 felvonásban. í r t á k :  D örrm ann és Jakobsohn. F o rd í to t ta :  Mérei Adóit. Zenéjé t szerze tté :  S trausz Oszkár. R endező: Polgár Sándor
K arnagy : M ártonfalvi György.
XIII, Joachim , a F lausen thu rm i nagyherczegség
uralkodója  — —  — —  — —  Árkosy Vilmos.
Heléna, l e á n y a — —  —  —  —  —  —  Zsigmondi Anna.
Lotár, az unokaöcscse —  —  —  —  — Po lgár  Sándor.
Niki, ulánus hadnagy  — —  —  —  — H orváth  Kálmán.
Guszti, a b a rá t ja  —  —  —  —  —  —  Bay László
Vendolin, m in isz te r— — — — —  —  Ligeti Lajos.
Sigismund, főkom ornyik  — —  —  — — Boda Ferencz.
Történ ik  a  F lausen thurm i nagyherczegségben  m anapság, az I. és III. fe
F r ide r ika ,  udvarhö lgy  — —  — —  —  Fehér Olga.
S te in g ru b e r  Fránczi, egy női zenekar  prím ás
k isasszonya — —  — —  — — Lónyai Piroska.
A czin tányéros  Fifi — — —  —  — —- Erdélyi Margit.
A hegedűs Ancsi — — — — —  —  Salgó Anna.
A p ikulás  Rézi—  — —  — — — — M agda P^szti.
A  bőgős Lizi — —  —* — —  —  —  Szalai Dusi.
Inas — — — — — —  — — — Gazdácska Lajos,
vonás a nagyherczeg i palotában, a II. felvonás egy nyári, mulatóhelyen.
.A . " v a r á -Z s lc © r in g ó  operette összes díszleteit Gyöngyösi Viktor, a ruháit Horváth Ferencz 
színházi fő-tzabó készítette.
Az I. és II. felvonás között a nagy díszítés miatt 15 perez szünet.
M X T S O  Ffc: Szom bat: Carmen. Opera. Q - i o v a n o i  F e r r a r i  felléptével. —  Vasárnap 
délu tán : Császár katonái. Dráma. E s te :  Carmen. Opera. O i o v e L x x x A i  F e r r a r i  felléptével
11 1 1 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páho ly  15 kor. — l. emeleti páholy 12 kor.
 j  __ I .—  II. emeleti páholy 6 k o r .— Támlásszék I VII-ik sorig  2, kor. 40 fi 11 VIII— XII i '  2 kor. XIli —
XVII  ig 1 kor. 60 fill. —  Erkélyülés  1 ko r  20 fi 11. Állóhely (emeleti) 80 fíll. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon  60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás órakor.
k e z ü e t e  ^12 é r a k o r .
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